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今を生きるということ
一忌野濱志郎・あの戦争・和辻哲郎一
関口すみ子
忌野濱志郎
ｂ､まわのきよしろう
2009年５月２日，ロックンローラー忌野清志郎（1951-2009）カゴ世を去った。
ＲＣサクセションというバンドをつくっていた。このバンドを「RC」と呼ぶ人
もいる。
正直に言って，忌野清志郎について書くことがあろうとは思ってもいなかった。
有名人でありスターであり（－少なくとも日本のある世代にとっては)，音楽
という別世界の人であった。だが，考えてみれば，私より数年年上で，ほぼ同時
代に，主に日本・日本語圏で生きていたのだから，自分の生きた時代・環境を考
える際に，何か関係があるのかもしれないのだ。
私の見るところ，彼はある問題につきあたった。その問題とは，「あの戦争」
といわれる問題と，その後始末に関わる問題である。そして，その彼のことが，
どうしても書きたいことである以上，畑違いは承知だが，思いきって「情志郎」
（１） 
について書くことにした。
芸術家（アーティスト）としての忌野漬志郎については，まずは，その卓越
性・パーフォーマンスについて語りたい。８０年代のＲＣサクセションが，舞台
上で見せたもの－観客を引き込んでいく応答関係と，それを支える舞台上での
息のあった呼応関係。自分が媒体となり，観客を挑発し，興奮させ，そう言って
よければ，発Ｉ情させたもの。観客を加わらせていく絶妙さ。
様々な壁をトランス（越境）していく，その巧みさ。トランス・ヴェスタイト
(transvestite）やトランス・ジェンダー（transgender）－こうしたカテゴ
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リーで呼ばれてよさそうな表現を，そのカテゴリー化の寸前で越えていく。要す
るに，何でもやっていいのさ，というメッセージであり，爆発である。何でもや
っていいんだよ。何をやってもいいのさ゜－発電機のように，観客各自の生き
る力（energy）を生み出していく（generate)。
（２） 
同時に，スタンドパイミー（ベン．Ｅ・キング）への返し歌（あるいは，それ
からの連想）と思われる，「君が僕を知ってる」（作詞作曲忌野清志郎，1982年)。
「わかっていてくれる」と唱われる相手は，どうみても，ＲＣの相棒・仲井戸
麗市である。何でもやる以上，「わかっていてくれる」相手が必要なのだ。スタ
（３） ンドバイミーの歌の最後は，スタンドバイユーに変わることもあり，（中井戸麗市
の側らで歌っている。
「何から何までわかっていてくれる」のが双方向だとしたら，それは「相思相
愛のカップル」ととるのに無理はない。
この曲は，ホモエロティシズムさえ，ただよわせる。少なくとも，清志郎はそ
うしたメッセージを発することを鴎膳していない。舞台上でのパーフォーマンス
は，そうとっても構わないものとなっている。
だが，実生活では異なるとしたら，これは，演奏という技術上の相性と，音楽
という仕事上の相性を表現しているのであろう。つまり，ステージ上の人生で相
性がいいということ。そして，友だちである。
さらに，「キモチＥ」（作詞作曲忌野清志郎，1980年)。
いったい，一番きもちイイ，セックスよりも「きもちイイ」と叫んでいるもの
は何なのか。
それは，自分の疾走・爆発と，相棒との一致，聴衆の共鳴であろう。
できるかもしれないと思いながらも，だめかもしれないとドキドキ・ワクワク
しながら，ぴたりと一致したときの歓び。さらには，思ってもいなかった角度か
らきて，しかもそれが，ぴたりとはまる瞬間。「息が合う｣。
こうした体験は，俳優などの演技者が語ることがある。こうしたことが，人間
の心をひくひくさせる。ドキドキ・ワクワクが昂じてくる。人間生活の各所にあ
るこうした瞬間が，むしろ，「恋愛」や「セックス」のイメージで代表されるこ
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とになったのではないかさえと思わせる。
しかも，それがさらに，観客との呼応，応答関係となる。自分が舞台を疾走し
て，聴衆が共鳴しだして，全体が走り出す。
自分の行為と聴衆が合体する時の歓び－それははたしてどのようなものなの
か。それを感じるのは「スター」だけであり，その特権である。そこでは，全能
感すら得られるかもしれない。
このように，1980年代のＲＣサクセションはみごとな達成を示した。
そして，９０年代降は，異なる方向を見せる。1991年１月，ＲＣサクセション
は解散（無期限活動休止）し，それぞれが自分の方向を探ることになった。ＲＣ
サクセションの再来は，希求されながらも，未完のプロジェクトで終わった。
だから，1990年代中頃からの日本の状況の中で，「平和」を真正面から訴え，
｢夢かもしれない」（ジョン・レノンの「イマジン」のカヴァーより）と唱うとき，
もし，やれることはそれなりにやったという充足感をもって世を去ったのだとし
たら，それをさせた欲求はどこにあったのかを考えてみたい。
思えば，彼の人生は一貫していた。少なくとも，そう見えるほどには。つまり，
点と点をつなげば，点線ができるほどには。ロックンローラーとして，そして，
｢パパ」として生きたのだ。だから，ここでは，彼にそう生きたいと思わせた，
その欲望について論じたい。
彼は，戦中・戦後の母の１０年間の日記を読んだと語っている。
｢十一年前，母親の遺品の中から，戦中，戦後の十年分の日記を見つけた。レイ
テ島で戦死した夫への思いや軍部への不満。読んで驚いた。それが，反戦や社会
（４） 批半Iのメッセージソングを歌い始めるきっかけだった｡」
レイテ島で戦死した夫への思いや軍部への不満を含んだ，母がつけていた10
年分の日記を読んでしまった－こうした経験をもつ人が他にいるだろうか。お
そらく，いないだろう。その意味で，彼は－人になった。
しかも，このフィリピン「レイテ島」決戦こそ，台湾沖航空戦で海軍が大戦果
をあげたという誤報を誤信して，日本軍が米軍との決戦の場としてかまえたとい
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う，およそ考えられる限り愚かで無残な戦いだった。動員された兵士の97パー
セント，およそ８万人が死亡した。うち，東京，千葉，甲府の連隊で編成された
（５） 
陸軍第一師団は，13000人のうち，帰国したのｶｺﾞ455人である。大本営と首相が，
事実を国民に知らせず，「レイテは日米の雌雄を決する天王山である」（小磯国昭
首相）としてどこまでも続けた結果である。
このインタヴューは，1999年10月２５日掲載だから，母の日記を読んだのは
1988年と考えられる。
1988年，彼は反戦・反原発の曲が入ったカヴァー・アルバム『カパーズ』を
つくった。６月，在籍していた東芝ＥＭＩが発売中止を突然発表した。８月６日に
発売の予定だったが，別のところから８月１５日に出した。それは，運命的なタ
イミングだった。1988年秋，天皇（裕仁）が重態になり，ついで，天皇の大葬
に際しての「自粛」が日本を覆った。
忌野清志郎は，ここからは，基本的には迷いなく，まっすぐ進む。影瀞力，実
効性のなさを開き直りながらも。「いくら歌っても，まったく変わらないですね。
聞き手も世の中も。まったく無力です。でも，むなしくはならない。やり続ける。
自分の納得するために。それが一番大事ですから｡」（同インタヴュー｡）
さて，彼にとってのこの方向へ行くことの「当たり前」さは，まわりの人にと
っては，たとえ同世代でも「当たり前」のことではない。そのことが身近な人を
戸惑わせ，他方，「わかっていてくれる」はずの人が「わかってくれない」こと
が，彼を戸惑わせたということもあるいはあったかもしれない。
1999年８月，「国旗国歌法」（国旗及び国歌に関する法律）が，公布Ｐ施行さ
れた。
忌野情志郎は，「パンク君が代｣，すなわち，「君が代」をアレンジしたものを
発表した。９月，在籍していたポリドールが難色を示し，「パンク君が代」を収
録したアルバム「冬の十字架」が発売中止になった。アルバムは，別のところか
ら出した。
これは推測なのだが，彼は，母の日記を読んだ時，自分がなぜこうなのかがわ
かったのではないだろうか。つまり，なぜ，ロックンロールをしているのか。な
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ぜ，母が倒れた時，自分も倒れてしまうほど，親（母）との関係が密接なのか，
なぜ，自分が，「子ども」が持ててうれしかったのか。
だから，孤立感があっても，自分が納得することが大事だった。
それにしても，重圧は厳しかった。
インタヴューでは,「パンク君が代の圧力をかけたのは，ぼくよりちょっと上
の，全共闘世代のお兄さんたち。その人たちが，社長とかになっている｡」とも
語っている。
彼はここで，「全共闘世代」の，少なくともその中の，いわば「勝ち上がり組」
のいい加減さを指摘しているのだ。「全共闘世代」と呼び，しかも，自分は入れ
ていないという，じっに細かい年齢計算をしているが，ここでは，彼の直後くら
いまでを含めて，およそ「団塊」の世代と呼ぶことにしよう。「全共闘世代」と
呼ばれることになる,高校生や大学生の運劉は,様々な変革課題を掲げていたが，
ベトナム戦争に反対する「戦争反対」「反戦」は共通する方向だった。
｢戦争を知らない子どもたち」
「団塊の世代」とは，「戦争を知らない子どもたち」と歌で唱われた世代である。
だが，じっは，団塊の世代は，復員者，または，徴兵されて帰らなかった人々
が身内にいる世代である。つまり，生き残った兵士たちの子どもである。少し上
には，戻ってこなかった人々の子どもがいる。父は紙一重で生き残った一人であ
り，おそらく戻らなかった友人知人がいる。つまり，子どもとして，むしろ，子
どもだからこそ，「あの戦争」の影響を受けて育った，存在そのものに刻印され
ているという意味で，当事者だとも言える。それを「知らない」と言うことは，
どういうことなのか。
「平和」が唱われながら，そこには語られないものがあった，家庭には，そこ
はかとなく，暴力の記憶がただよっていた。それは暴発することもあっただろう。
あるいは，父の記`億が封印されている時，親が子どもには知らせない時，それは
子どもに何らかの影響を与えるだろう。そして，知り合いや友だちの中には，父
のいない子が少なからずいた。
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したがって，「団塊」の世代とは，あの戦争の，このような意味での当事者で
あり，かつ，それを自覚していない世代ということになる。つまり，「団塊」の
（７） 世代には，自分自身がよく見えていないということになる。ないしは，自己忘却
が起こっていると言っても過言ではないかもしれない。
じつは，「戦争反対」の運動は，かなりの程度，自分の生活や存在のあり方が
前提だった。だが，それは，運動の中で，思想として，充分に言葉にされたとは
言えない。「戦争反対｣，「アジアとの連帯」と叫んでも，自らに目をそむけた．
そむけさせられた大半の日本人（と規定された人々）の意識，日本における言説
状況を反映していた。
かつてあった戦争は，「侵略戦争」であり，兵士は「侵略者」である，だから
こそ今，「(侵略）戦争反対」なのである。「(侵略戦争の）兵士」でしかありえな
い，自分の父の話を聞いてみようとは思わなかった。また，「アジアとの連帯」
（８） 
を叫ぶとき，その「アジア」という言葉は，自分たちをｵ冒さない言葉であった。
この点で，「戦争反対」は叫んでも，思想的に戦中・戦後世代の延長上にある。
ごまかしを乗り越えて理想を実現しようとしたが，そこで作り出された言説を乗
り越えたとは言えない。帰還兵の子の世代である自らに目を背けたとも言える。
このことは，その少し上の世代の子どもたちが，父が死んだということを，ど
のように死んだかということを知らないこととも関連している。そう，戦争を
｢知らない」のである。父や身内を失うという致命的打撃を受けていながら。
子どもたちは，あらかじめの父の喪失を運命づけられていた。大半の人は，そ
れをよくは知らない。死んだと伝えられるだけで，それ以上のことはよくわから
ない。国は，’情報をほとんど知らせなかったし，「戦友」が命がけで持ち帰って
くれるのでもなければ，遺骸（髪など）どころか，遺品も遺物もなかった。国は，
箱に向かって弔いをせよと言ったのである。
しかも，敗戦後の文書焼却命令で，資料は消えてしまった。連合軍を前にして
の証拠隠滅だったが，同時に，様々な人々の生きた記録が消えて（消されて）し
まった。文書が残っていれば，追跡調査が可能だったのであるが，ほとんど消え
てしまった。もちろん，こうした文書はそもそもつくらない方がよかった，そん
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な事態はそもそも起こさない方がよかったと言えるが，個人の情報を全体として
収集しておいて，そのうえ，個人や身内がそれを請求する余地すら消してしまっ
たのである。
文書は，「終戦」後に焼却されたのである。つまり，「終戦」は，来るべき占領
軍を前に，文書の大量焼却の命令を出す合図となった（内部ではその前から焼却
が始まっていた)。ここで，大量に存在した，人々に関する文瞥が消滅してまっ
た。それゆえ，痕跡すら残らない。痕跡は消されたのだ。
問いは，あらかじめ封じられていた。問いを封じたのは，戦争の遂行と，さら
には，戦後処理に関わった世代，つまり，戦中・戦後世代中の，影響力を持つ層
（９） 
である。
こうして，戦争の当事者である世代の意識が，ぼんやりと，ブラックボックス
に入っている限り，大日本帝国は，中心において生きのびたとも言える。動員さ
れ，死んだ兵士の子どもは，父がどこでどう生きて死んだのか知らない。恋人や
妻は，恋人や夫がどこでどう生きて死んだのか知らない。親は，大事に育てた息
子の末路を知らない。「知ら」なければ，責任を問うこともない。そう，「知ら
せ」なければ，責任を問われることもない。「知らない」ことを知らないとは，
つまり，国民（当事者）に「知らせない」というマジックにかかったままだとい
うことである。
たしかに，証言する人は少なからず存在した。だが，声はかき消されて，よく
聞こえなかった（あるいは，しだいに聞こえなくなった)。聞く耳を持たれなか
った（あるいは，しだいに聞かれなくなった)。あるいはまた，すでに，別の声
によって代表されてしまっていた。
そして，そもそも，「全共闘世代」（大学生運動の参加者）とは，「団塊」中の
エリート集団である。
｢全共闘世代」は，エリートであることを「自己否定」しようと（中国の文化大
革命時の下放の影響も受けて)，その一部は大学をやめるべきかどうかを考えた。
だが，父のいない子がはたして大学へ行けたのか，父のいない子がどのように感
じているのか，そういうことはあまり考えなかった。「戦争」には反対したが，
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自己を形成している「戦争」を見据えなかった。その点で，戦中・戦後世代を越
えられたとは言えない。
だが，その戦中・戦後の過程で，自分の気持ちを書き残した女性がいたようだ。
そして，何十年も後になって，忌野漬志郎は，母という大人の目からこの過程が
どう見えていたかを「知った｣。彼は，「団塊」の中ではマイノリティであったが，
さらに，この日記を読んだ時，－人になった。そして，「戦争を知らない子ども
たち」の世代，つまり，「団塊」の世代を突き抜けた。彼が「パパ」として生き
ることは，パーソナル，あるいは，プライベートでありながら，それ自身政治的
なものを含んでいたのだ。
こうしたことは，その内容の重さと，それが容易に共有しがたいという二重の
負荷を課す。この，あらかじめの喪失が，代償的ではあれ，あがなわれるのは，
つまり，その傷が癒されるのは，父になることによってであろう（さらに言えば，
男の子の父になり，親子関係ができることによって)。日々，奪われたもの・喪
失したものを取り戻すことによって，元気がわいてくる。国によって父を奪われ
るという，傷を受けた子が，失ったものを代償的に手に入れて，回復していくの
である。彼が，直接この人の子であるわけではないが，母の中に残された，奪わ
れた夫への思い，軍部への怒りを共有することによって，彼が追体験したものは，
こうした過程であったのではないだろうか。
あの戦争
団塊の世代が，生き残った兵士やその予備軍の子どもたちの世代だとしたら，
兵士の様々な体験を知ることなしには，戦後の日本社会（｢日本国｣）の性格の，
その大きな部分を理解することができないはずだ。だが，これは驚くほど語られ
ていない。概して，「外地」という言葉に使い道がなくなるとともに，そこでの
体験は，論点ではないと目されてきた。
ジェンダーでいえば，主に「内地」にいた母たちの体験は多少とも語られるこ
とはあっても，「外地」にいた父（そして，母）の体験はほとんど言及されない
できた。語ることが避けられた。あるいは，秘匿のメカニズムが働いていた。そ
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して，父の体験が語られないということは，母の体験も根本的には語られていな
い可能性がある。
サイパン，レイテ，フィリピン，オキナワーそこでの惨状が，とくに，日本
国民（の少なくとも一定の層）に，メディアで公然と明らかになったのは，およ
（10） そ2000年代に入ってからである。『朝日新聞』の:己事や，ＮＨＫ（日本放送協会）
が制作した映像がそれにあたる。直接の当事者・関係者の大部分が他界した後に
なってから，死ぬ前の最後の言葉とも言えるものを当事者から聴きとって，それ
を放映することによってである。とりわけ，（被害者の他に）現場にいたもう一
方当事者，日本軍兵士の声が出てくる。
つまり，日本の戦争・日本軍の戦争がいかなるものであったのか，人類（史）
にとっていかなる意味をもつ戦争であるのかが，最終的に明らかになってくるの
は，2000年代に入ってからなのである。
体験は，心の中に閉じこめられるか，あるいは，仲間うちだけの話として語り（11） 
継がれた。現場で何が起こったのｶｺ，ごく一部の人々の間でだけ語られ，あるい
は，当事者も思い出さなくなる。
それは，ふと思い出す，覚醒にも似た体験。あるいは，苦渋に満ちた声。鳴咽
しながら，せりあがる声。つむぎ出される言葉。言葉にならない感情。
－人によって，受けとめられる声。
あるいは，受けとめられることは期待できないまでも，このまま死んでは無に
なってしまう，それは認めることはできないという思いによって，つむぎだされ
る言葉。
あるいはまた，ようやく開いて，さらに傷つけられる心。様々な過程を経た沈
黙。
生き残って申し訳ない気がする。－それは，トラウマとしての，死んだ「戦
友」に対して感じる負い目，「戦友」を見捨てて自分が生き残ったという罪悪感
だけではない。なぜ，あなたが生きて帰ってきたのかという，郷土での眼差しと
してもありうる。その時，夢にまで見たふるさとで居場所がないことがわかる。
それは，「内地」（日本）で居場所がないということでもある。家族にも話せない。
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つまり，「サパルタンは語ることができるか」（ＧＣ・スピヴァク）という意味
で，「サバルタン」である。
言葉がないだけではない。他の言葉によってすでに代弁されているので，言葉
の居場所がないのだ。
たしかに，「反戦」「戦争反対」の声は高かった。
「戦争責任」追及の声もあった。1990年頃にはこの問題への関心はさらに高ま
った。
同時に，証言は，ほとんどいつも「外部」からされた。少なくとも，聴く耳は
そちらへ向けられていた。
もちろん，その声に意味がないと言いたいわけではない。その声は，ほぼ常に，
封じようとする圧力と闘わねばならなかった。証言に対しては，ほぼ常に疑義が
投げかけられ，その信懸性が議論の焦点とされた。聴こう，聴いてみよう，では
なく，その信愚性が主な論題とされていくのである。
その上で，ここで俎上にあげたいのは，問題が，ほぼ常に「外部」との関係と
してとらえられてきた（｢外部」〔たとえば「アジア｣〕からの告発をどう受けと
めるか等)，その構造自体である。
何が欠けているのか。様々な「外部」の残余，すなわち，「内部」からの声で
ある。日本軍内部の，なかでも兵士からの様々な声である。そして，それへの期
待，それを聴こうとする耳である。これは，あまりに声にされなかったために，
個人のちょっとした記憶の発露さえ，内部告発の様相を呈するほどだ。あまりに
長いこと「クローゼット」に入っていたために，自分を表現するのに「カミング
アウト」する必要があるほどだ。つまり，その声なしに，現実が，戦後日本が，
つくられてきたのである。
証言は，ほとんど常に，「外」から，「遠く」から，されてきた。少なくとも，
論点になる程度にまでなる場合には。つまり，ここで言いたいのは，そもそも論
点にならない，聞いてくれる相手をもたない，各自の心の中に長い間思いとして
とどまっていたものがあちこちに散らばっているということである。
「外」からの声は，その場にいたもう一方の当事者の声と合わされば，確認も
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でき，力にもなる。だが，その当事者の声が聞こえなければ，ウソだと言える余
地を残し，そこで封じる可能性ができ，代弁も可能になる。
いや，実際そうだったんですよ。自国の軍隊，自分の国の人に対してさえこう
だったんですから。－なぜ，そう言えない（言わせない）のか。それほどまで
（12） 
して隠したいものは何なの力｡。
兵士たちが出て行った空間とは，いったいどんなものか。
「内地」では，ある時期以降，反対意見・異説がほぼ見えなくなっていた。ほ
ぼ根絶されていただけではない。別の形で代表されていた（つまり，戦後，「転
向」として研究されるように，しだいに変化して存在し続けていた)。だから，
一見，「自然」「当たり前」のように見えていた。
しかも，そこではジェンダーが作動していた。多くの兵士たちは，戦場を知っ
て行ったわけではない。行き先も知らされずに連れて行かれた。兵士になること
は，生まれた時から，男なら「当たり前」である。兵士たることは男（成人の
男）の属性，大人の男とは（潜在的・顕在的に）兵士である。
ばんじその意味で，教育勅語（1890年）が呼びかける「爾臣民」と|ま，具体的に言
えば男である。それゆえ，「一旦緩急アレハ義勇公二奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ
扶翼スヘシ」へと続いている。『勅語街義』（井上哲次郎，1891年）では，「一旦
緩急アレハ義勇公二奉シ」の解釈は，「世二愉快ナルコト多キモ真性ノ男子ニア
リテハ，国家ノ為〆二死スルヨリ愉快ナルコトナカルベキナリ」という言葉で結
ばれている。「国ために喜んで死ぬこと」－これが大日本帝国で男である条件
である。そして，ただの男が「男」になるのを支えるのが女の役目だ。
兵士たちは郷土が包み込んで，送り出した。みんなで酒をつぎ，「万歳，万歳」
のかけ声とともに送り出した。郷土，つまり，よく組織された村は，唱歌ととも
になつかしく思い出される，幻想の中に存在する共同体である。郷土から送り出
された兵士は，ふるさとを思い，ひたすら行軍する。なんとか生きてふるさとへ
戻ろうと。
同時に，村では，古今まれに見るほど情報管理が徹底していた。兵の徴集に際
しては，村からあげられる個人情報に基づいて軍が選別する。つづいて軍は，村
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（13） 
からあげられるさらに詳しい個人情報に基づいて，新兵教育をする。つまり，人
間を，一個の情報として，その全体（性格・家族関係・人間関係.時には酒の量
から借金の額まで）を掌握した上で，「臣民」としての自発的協賛に追い込む。
｢同胞」を指し示しながら，極限的犠牲・自発的犠牲へと駆り立てる。強制と自
発の区別が限りなくつかなくなるこの仕組みを支える基盤は，この，村役場が個
人情報を集めて本人とともに軍に送付する情報システムにあると言ってよい。つ
まり，個人情報の集中による，軍による個々人の掌握である。
城山三郎（作家。1927-2007）は，日本政府が「個人I情報保護法案」を提出し
た（2001年）際，意を決して抗議行動を起こした。そして，役人に会って，「な
んでこんなものつくるのか」と問いただしたという。「全国民に網をかけること
（14） が必要なんですよ」と役人ｶｺﾞ答えると，顔色が変わっていたという。城山は，個
人情報の集積が呼び起こす欲望と，そこに発動する権力を知っていたのであろう。
現場での惨状をあらわす，証言や映像を見ていると，私自身，言葉がない。気
を取り直して考える。そうだ，言葉がないのだ。
少なくとも私は，こんな戦争は見たことがない。自軍兵士の大量死を，一瞬の
鴎踏もなく，決断する軍と国。他者として「排除」する手間をかけることもない。
おそらく，皇国のために命を捧げる義務（｢同意｣）ある身への「包摂」なのだ。
「超国家主義」であれ何であれ，何か，「超」をつけて表す以外にない，特別な
ことが起こったように思える。たしかに，特別視してはいけないのかもしれない。
他を免責してしまう効果を生ずるという点からも。だが，一般に，近代の延長上
とは思えない。繰り返すが，こんな戦争は見たことがない。
いったい，何が起こったのか。まず，起こったことを知る必要がある。生き残
った当事者の声を聞く必要がある。それも，あえて言えば，軍隊に組織された当
事者の様々な声を。
したがって，それ以前に書かれたものは，それぞれのものにそれぞれの意義が
あるとしても，情報が決定的に不足していたことになる。一部の人々にはわかっ
ていたのだが，広く知られてはいなかったのだ。
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和辻哲郎のハイデガー
和辻哲郎文庫（法政大学図書館所蔵）には，寄贈された，和辻哲郎（1889-
1960）の膨大な蔵書が収められている。それを活用して，拙著『国民道徳とジェ
ンダーー福沢諭吉・井上哲次郎・和辻哲郎』（東京大学出版会，2007年）を著
した。こうした歴史的な文庫の作成に貢献，尽力された方々に感謝する次第であ
０５） 
る。
拙著の表紙は，ｓｙｍｂｏｌ（象徴）の部分に和辻の書き込みがされた，ＪＧ､ブイ
（16） 
ヒテの『習俗学体系』（1798年）である。より詳しく説明すると，｝出著の紙表紙
は，該当頁の写真で，ぼかした上で，フォーカスが当てられている。さらに，拙
著本体の表紙にも同じ部分が印刷され，「何ものかをsymbolとして確保するこ
と」という和辻の書き込みが見える。拙著で自慢できるとしたら，まず，こうし
たアーティスト（デザイナーや写真家）の仕事である。なお，この部分は本文中
にも入れてあり，読者が読めるようになっている（図５．以下，拙著より転載｡)。
さて，和辻の書き込みを検討することによって，拙著では幾つかのことを明ら
かにした。
（17） 
まず，和辻は，「国民道徳論」に反対してきたｶﾕのように語られてきたし，自
（18〕
身もそう言明しているｶｽﾞ，他ならぬ「国民道徳論」という本を，著者の藤井健治
郎から進呈されて（図1）大いに書き込みをしており，しかも，その書き込みは，
注目すべき点のチェックや疑問点の指摘など，「国民道徳」への相当な関心を示
しているのである（図２．図３．図4)。なかでも，天皇は倫理的に謂えば「国民
全体の家長」の位であるという箇所は，「国民全体の家長」を丸で囲んでいる
(拙著212頁)。
（19） 
また，和辻は，Ｇ､Ｗ,Ｆ・ヘーゲルの『法哲学要綱』を二冊持っている。グロ
（20〕（21）ツクナー版全集第七巻（1928年）と，ラッソン編集の哲学文庫版（1930年）で
ある。前者は，緒論と「家族」論前後の二箇所のみに書き込みがあり，後者は，
ほとんどのページに書き込みがある。中には疑問や批判が書き込まれている。
｢家族」論（図６，図7）では，夫婦の愛が中心で，親子関係．兄弟関係が困却さ
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れている，「歴史的に統一ある家」を認めておらず，財産相続のみで「家督相続」
の観念がない－これが，ヘーゲルの「家族」論に関する主な批判点である（拙
著222頁)。
あいつまり，夫婦の愛ｶﾒ，教育勅語に言うところの「父母ニ孝二兄弟二友二夫婦相
わ
和s/」の中にしっかりと組み込まれていないところが問題だと見ていると言って
よい。ちなみに，「夫婦相和」の和辻の解釈は，『倫理学』（とくに「人倫的組
(22） 
織｣）にある。このように，主著とされる『倫理学』（とくに「人倫的組織｣）は，
勅語桁義（教育勅語の解釈書）に他ならない（拙著223頁)。
（23）． 
そして，伊藤仁斎の『童子問」への書き込み（図8）を見れば，仁斎とﾎﾟﾛ辻の
議論が似ているのは偶然ではなく，和辻が仁斎から基本的発想を取り込んだから
に他ならないことがわかる。
１１か
つまり，仁斎によれば，人の外|こ道はなく，道の外に人はない。人と道とは－
体である。すなわち，人（人のなかま）とは，役割の集合体であり，それぞれの
人は，道（それぞれの役割）の遂行者である。
ここに，『人間の学としての倫理学』の冒頭近くとの類似性を見出すことはた
やすい。
和辻は，「人倫」に，「なかま」「人間の共同態」という意味があるとしたうえ
で，同時に，「人倫」は，人間共同態における「不変なるもの」「きまり」「かた」
｢秩序」「人々がそこを通り行く道」でもあるとし，そして，「『人倫』という言葉
が人間共同態の意味を持ちつつしかも『人間の道』あるいは『道義』の意に用い
（24） 
られる」（⑨9）とまとめている。
言うまでもなく，こうした発想は，和辻より仁斎の方が先にしたものである。
しかも，和辻は，そこに注目している。ということは，和辻は，『人間の学とし
ての倫理学』から展開される論理の基本的部分を，なによりもまず，仁斎に負っ
ていると言うべきである（拙著240-242頁)。
こうした蔵書を和辻が残していることからすれば，必ずしも隠していたとは言
いきれないのかもしれない。だが，隠したと思われるものがある。「ハイデガー」
との関係である。
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拙著「あとがき」にも書いたが，この文庫を見た時，二つの驚き，さらに言え
ば，三つの驚きがあった。
まず，あの和辻哲郎がびっしりと書き込んだ洋書．和書一こんなものが存在
していたのかということ。次に，にもかかわらず，この宝庫のような書き込みを
（25） 
使った研究がほとんどないということ。そして，この蔵書には，’千心のハイデガ
ーがないということである。
そう，肝心のハイデガーがない。和辻に関心のある者なら，まず，ハイデガー
ヘの書き込みを見たいところであろうが，ないのである。
蔵書には，カント，ディルタイ，ヘーゲルの著作を始め，びっしりと書き込み
されたものが少なくない。にもかかわらず，ハイデガーの著作はわずかに『ドゥ
（26） 
ンス．スコトゥスのカテゴリー論』－冊しかなく，しかも，それには醤き込みカゴ
ない。あたかも，その意味を考えてみよ，という謎かけのごとくである。
まず，考えられることは，ドイツでハイデガーがナチスヘの協力の資任を問わ
れた（占領軍の指令により教職活動を禁止された上で，非ナチ化審査の対象とな
り，「同調者」と裁定された）のを見て，焼却してしまったということである。
戦犯容疑から逃れるための証拠隠滅であるから，語るに落ちた話と言わざるを得
ない。
だが，今でもふと夢想することがある。ひょっとしたら，和辻のハイデガーは
あるのではないか。ある日，発見され，目覚める時を待っているのではないか。
そして，その時こそ,この蔵書には，「目」が入る，その時こそ，和辻哲郎はよ
みがえる（少なくともそう考える人々がいる）のではないか。ということは，
｢和辻のハイデガー」の不在（無）にこそ，計り知れない意味があるのだと。
だが，冗談はこのくらいにしておこう。もし和辻のハイデガーがあったら，重
大なことが判明するであろう。ハイデガーの「現前」等の思想の，「特攻」のエ
ートス形成に際しての影響である。その際には，読み込み．読みかえ，誤読．曲
解もあるかもしれない。
ハイデガーは,『存在と時間』で，人間（｢現存在｣）を「(世界）内存在」であ
ると規定し，その「時間性」「死の確実性」「共存在」「本来性」「全体性」等につ
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いて論じた。
和辻の「倫理学中巻』（1942年６月刊）で展開される，人が還っていく全体
性，全体性への参与，本来性への回帰等の言葉づかいや論理は，ハイデガーを思
わせる。少なくとも，ハイデガーをかじったことのある層に，『存在と時間』中
の言葉や概念を連想させる。この，連想させるという点が重要である。受けいれ
ている，ドイツの知的権威に連なる気がする。しかも，それを批判しているとな
れば，その権威をも乗り越える気がするからである。さらに，それだけではない。
いったんハイデガーと格闘してこなれた頭には，じつに「わかりやすい」のであ
る。どこかで見たことのある論理が散りばめられているからだ。勅語の荷義には
うってつけである。
ただし，『倫理学中巻』には，既定の死（人間は死ぬこと）にいかに対処す
るかという以上の，死への積極的なふみこみがある。いわば，「死ぬことによっ
て生きる」である。
『倫理学中巻』の末尾に，彼が戦後差し替えることになる，「義勇」に関する
部分がある。
「義勇」といえば，教育勅語にある徳目である。これが，勅語の「義勇」の解
釈にあたる。
国家は個人にとっては絶対の力であり，その防衛のためには個人の無条件
的な献身を要求する。個人は国家への献身において己が究極の全体性に還
ることができるのである。従って国家への献身の義務は，己が一切を捧げ
て国家の主権に奉仕する義務，すなわち忠義であるといわれる。そうして
この義を遂行する勇気が義勇なのである。命令への絶対服従，全然の没我，
わざ
それが人間業とは思えぬ溌束Iたる行動となって現前する，それが義勇であ
る。人はこの義勇においておのれを空じ，全体性に生きるという人間存在
の真理を最高度に体験することができる。（⑪434）
国家への無条件の献身という「義」務を遂行する「勇」気が，「義勇」なのだ
わざ
と言う。「命令への絶対服従，全然の没我，それが人間業とlま思えぬ溌刺たる行
動となって現前する，それが義勇である」と言う。これは，いったい何のことを
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言っているのか。
大日本帝国憲法と教育勅語体制下，東京帝国大学倫理学担当教授の和辻によっ
て，勅語の「義勇」の意味とはこうだと呈示され，それを受け入れる時，「臣民」
(男性）の命は国家の手に入る。つまり，国家は国民の生殺与奪権を手にする。
しかも，それは，自発的に差し出すものだとされている。そうしてこそ，「全体
性に生きるという人間存在の真理を最高度に体験することができる」のだと和辻
が保証しているのだ。つまり，「修身」「倫理学」とは，こうしたエートスを形成
する場である。
有限の生を生きる人間（男性）は，国家への義務の遂行を通じて，全体性への
回帰を遂げる。－その義務を遂行する勇気（｢義勇｣）とは，極限的には，特攻
として，日にちの決まった死に向かって心の準備をし，非常に困難な特攻攻撃の
敢行を最後まで遂行することを指しているとみてよい。つまり，『倫理学中巻』
の結論・目的は，特攻精神ともいうべき，独特のエートスの呈示・形成にある。
和辻が後にあげる「海軍の情報部の平出大佐」（後述。大本営海軍報道部の平
出英夫）は，たとえば，1942年３月６日には，真珠湾攻撃での特別攻撃隊の活
動をラジオで発表している。このように，海軍には，太平洋戦争に突入するにあ
たって初めの段階から「特別攻撃」（特攻）への志向があった。
だが，特攻には，操縦する人間の育成が必要である。高度な操縦技術を身につ
け，かつ，独特の精神力，特攻精神ともいうべきエートスが形成されていること
が必要だ。具体的には，自分の死を受け入れて，その上で，困難な任務を最後ま
で遂行する精神力である。和辻は，『倫理学中巻』執筆をはじめとする一連の
活動でその要請に応えようとしたと言える。
（27） 講演「日本の臣道」（1943年４月）では，次のような，「近頃軍人精神につき
海軍の方が説明された言葉」を挙げて，「この言葉は非常に重要な意義を含んで
ゐると，私は考へます」と述べている（拙著249-250頁)。
『大君の御為には喜んで死なう』といふのは軍人精神を体得する初歩の段
階である。やがてその体得が深まって来ると，『敵を倒すまでは決して死
んではならぬ』といふ烈々たる戦闘意識を信念的にもつやうになる。これ
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が海軍の伝統的精神である。
この言葉を解説して，和辻は次のように言う。
大君の御為に身命を捧げるといふ覚悟は，それだけでも立派なものではあ
●●●□● ●●●□ 
りますが，しかしまだ自分の身命にこだはっている。……こだはるのはま
だ『私』を残した立場である。さういふ『私』をも減し去って，ただ任務
だけになり切らなくではならない。
そして，こうした，死生を越えた「絶対の境地」はいかにして可能であったか
を，武士について考察し，そしてそのうえで，しかし，これはまだ，「封建的な
君臣関係」にすぎない，「それを国家に於て実現する」必要がある，「武士の道が
更に尊皇の道として殿へなおされなくてはならない」と説いている。
すでに，山本常朝の『葉隠』が，和辻哲郎・古川哲史校訂で岩波文庫として刊
行されている（1940年-1941年)。
和辻は，これを「日本倫理思想史演習」（1943年１０月８日，１１月１９日，１２
月３日）で使用している（勝部真長『和辻倫理学ノート』〔東京書籍，1979年〕，
163-169頁)。その冒頭の発言（勝部真長による再現）は，「十二月一日の諸君の
入営までに，この上・下をテキストとして読み上げてみる｡」となっており，「テ
キストは，･･･…賎別として進呈します｡」ともある。また，１２月３日には，「こ
の間，海軍の情報部の平出大佐の放送に，『海軍の飛行将校の覚悟は，任務を果
すまではめったに死なぬ，ということである』といっていたが，これは新しく死
の問題を提供するものである。簡単にやすやすと死にたがることこそ，かえって
警戒されねばならぬ｡」と，「武士道とは死ぬことと見つけたり」に関して述べて
いる。
つまり，1943年という年，彼は，４月の講演と１２月のゼミで，海軍の名をあ
げて，「ただ任務だけになり切らなければならない」（講演)，「任務を果すまでは
めったに死なぬ」（演習）と，任務を果たす死に方を指導したのである（拙著
（28） 
290頁)。
同年９月，学生・生徒の「徴兵猶予」廃止が閣議決定された。10月２１日，東
京方面では神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会が行われた。隊列をつくって分列行
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進をさせ，観客席には，動員された女学生・女生徒がずらりと並んだ。学徒出陣
が始まり，学生たちは，「海軍の飛行将校」予備軍の位置におかれたのである。
そして和辻は，東京帝国大学で，任務を果たす死に方を指導した。
「死ぬことによって生きる」－これが，「命令への絶対服従・没我｣＝自発性
という矛盾的テーゼを裏で支える思想である。この思想は，『葉隠』と，おそら
く『存在と時間』によって，着想を得，豊富化されたと言ってよいであろう。
かくして，「死にたい（永遠に生きたい)」という欲望を産出する道筋がつけら
れた。「死ぬ」ことがより念入りに正当化されたのだ。
1944年10月２５日のレイテ沖海戦で，特別攻撃隊の編成が海軍の戦術として
採用された。神風特攻隊である。これが大損害を与えることができた，大成功で
あったと評価され，特攻戦術が恒常化する。陸軍も，海軍に負けcとレイテ戦で
特攻戦術を採用した。
特攻一それは，「軍神」と称えらえながら，じつは，軍隊内では使い捨ての
兵であった。死んでしまう人間に対して，指導者は責任を負わなくてすむ。大義
の前にすべてを投げ出して（投げ出させて）いるから，戦術の厳密な計算の必要
がない。責任は無限小となり，ついにはゼロとなる。さらに，本人の「志願」を
認めたという形式をとることにより，自発的な服従であり強制ではないと言える。
命令への絶対服従は，自ら望んだ服従というテーゼに後押しされ，逃げ場のない
ものとなる。そもそも，「命令への絶対服従・没我｣＝自発性と教えこまれてき
ているのだ。そして，学徒兵が，軍人（職業軍人）の格好の身代わり，消耗品と
して消えていく。
海軍の場合，その傾向が陸軍よりさらに顕著である。
海軍で，特攻の主力の一翼をになった海軍少尉についてみると，フィリピン・
レイテから沖縄までで，判明している特攻戦死者中，現役海軍少尉（海軍兵学校
出身者）は420人中２人しかいない，つまり，100％近くが学生出身の予備役で
（29） 
ある。
陸軍の特攻隊員の場合，全戦死者の中で将校の搭乗員が占める割合は45％だ
が，その将校の戦死者の７１％が学徒兵出身者である。海軍の場合は，将校の搭
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乗員の戦死者は全体の32％，その中で学徒兵出身者の占める割合は85％にもな
(3D） 
る。
つまり，陸海軍とも，特攻の将校の死亡者は，そのほとんどが学徒兵出身者で
あり，その傾向は，海軍においてより強い。すなわち，特攻に出されたのは，赤
紙で徴集された民間人兵士や学徒兵や少年志願兵であり，軍人（職業軍人）はそ
れほどいないということである。「志願」という形式はとるが，軍人（職業軍人）
で志願する者は，それほどいなかったということである。
他方，学生たちは現場を知らなかった（知らされなかった)。陸軍より海軍の
方が良い，陸軍はひどい．海軍の方がまだましだと考えた学生が多かった。だが，
じつはこの点では，海軍は，陸軍よりましではなかったのである。
学生であるにせよ，だれにせよ，日にちの決まった死（それも自発的死）とい
うものは耐え難い。待っている間自体が地獄である。まるで，ハイデガーの「現
存在」のパロディーだ。
学徒兵の一部は，書物にすがってもんもんとした。だが，書物や，観念が，目
前に迫った（命令で決められた）自己の死を耐えられるものにしてくれるだろう
か。その多くは，天皇でも国でもなく，身近な人々（恋人・子ども・父母などの
家族や，友だち）を守るためにと自分に言い聞かせたようだ。勅語に「父母ニ孝
二兄弟二友二夫婦相和シ朋友相信シ」とあったではないか。せめてそれを読みか
えようと。あるいは，笑い飛ばしながら死んでいった人間もいる。事態自体が倒
錯なのだ。現実を知って自暴自棄になった学生も多い。支えるイデオロギーが，
もはや存在しないのだ。
彼らの残した日記は，どこか死刑囚のそれを思わせる。ただし，死刑囚は，死
を待つが，特攻は，死を待つと同時に，自分で自分を死なせねばならない。執行
官も兼ねるから，醒めている義務があるのだ。死刑囚には，冤罪や量刑の不当性
を争う余地があるが，特攻には，「大義」が重くのしかかる。
じつは，特攻には，飛行機の故障続出などのため，生きて戻ってきた人々が相
当数いた。が，陸軍ではそれを兵士や世間に知らせないために，隔離して収容し
た（陸軍振武寮)。そして，再教育して，再び特攻に出そうとした。担当の少佐
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は，残されたインタヴューで，天皇の命令で動く部隊・天皇直結の部隊の下に，
（31） 特攻（｢志願｣）を位置づけている。つまり，現場では，特攻は，戦闘部隊を活力〕
すための捨てゴマという位置づけだ。
和辻の書き込みは，その多くが本文への感想や要約であり，付けられた数種類
の記号にはおそらくそれぞれに意味がある。本文への強い賛同・賛同・注意点・
疑問・否定等がうかがえる。
「原書」への彼の書き込みは，本文との対話・格闘である。それ自体が－つの
作業であり，その過程が残されているということである。見ていると，あたかも，
腕のいい料理人が材料を吟味して切り分けていく現場を見ているような気がして
くる。さらに，「原書」（材料）への書き込みと，できあがった「作品」（料理）
とを比べてみれば，どこをどう切り取って調理して，一つの論理をつくりあげた
のかが相当程度わかるはずである。その過程を解明することは，多様な参照項や
語学力（当時の日本語の他に，少なくとも漢文とドイツ語。和辻の崩し字の判
読）を要求するが，スリリングな作業である。
こうした合体物こそ，近代日本という一つの達成の一側面である。つまり，漢
文・儒学，日本儒学（ここへ入る門を開いたのは井上哲次郎である)，ドイツ語
をはじめとする西洋言語・思想を練り合わせて，新たなものをつくろうとした。
そして，学生を教育し，その過程に学生を巻き込んだ。ついには，彼らを学徒兵
として，さらには特攻として，送り出した。それを支えるイデオロギーが生み出
された場所が，おそらく，和辻のハイデガーヘの書き込みである。その意味で，
それは，人類史上，歴史な意味をもっと言ってよい。
だが，現状では，和辻が，いつ，どのように，ハイデガーを読んだのかは，論
じようがない。和辻は，「自分が風土性の問題を考えはじめたのは，一九二七年
の初夏，ベルリンにおいてハイデッガーの『有と時間』を読んだ時である」と書
いている（『風土』「序言｣，1935年。⑧l）が，このことを確認するすべはない。
それを証明するはずのものは，蔵書自身によって秘匿されているからである。
和辻のハイデガーは，ひょっとしたら，いつの曰か出てくるのかもしれない。
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一その時，忌野情志郎の生き方は，あらためてものを考えさせる契機となるだ
ろう。ガチャガチャ鳴らしたあのロックンロールは，無駄じゃなかったぜ。
忌野情志郎とマイケル、ジャクソン
忌野漬志郎と，マイケル・ジャクソン（1958-2009.ＭＪと呼ぶ人もいる）－
奇しくも同じ年に世を去った両者は，ある点で似ている。
両者とも，それぞれの国における最大級の問題，それぞれの社会の最大級の問
題・亀裂・病に体をはった（あるいは，体をはってしまった）という意味で。
日本の最大級の問題とは，「あの戦争」に関わる対立である。アメリカ合衆国
の最大級の問題とは，人種問題である。両問題とも，社会の深い亀裂やその間を
（32） 
ぬう錯綜した利害関係と絡み合っている。
両者とも，建国に関わる問題（ここで，日本とは，敗戦後に成立した「日本
国」を指す)，いわば，歴史上のボタンの掛け違い（と今日考えられるもの）を
訂正できなければ，引きずり続ける問題である。
清志郎は，母の日記を読んだ時に，自分を自覚的にその問題と繋いだ。
マイケルは，こう言ってよければ，人種横断的に人を虜にするスターになった
時に，この問題の只中に身を置いた。彼の人生すべてが，合衆国最大級の問題で
ある人種問題と様々な形で絡み合っていると言って過言ではないであろう。
その裂け目の上でバランスをとって，スリルを味わうとでも言うような生き方。
その後の彼の，バランスを崩したような生き方と，そのあやういバランスをさら
（33） 
に破綻させようとする一部のメディア報道。
こうしたマイケルの人生の振幅の激しさと比べれば，情志郎は，「平和」をも
唱うロックンローラーとして，「パパ」として，むしろ，ずいぶん堅気の生き方
をしたものだとも言える。「パパ」としての生活が，厳しい仕事を支え続けたと
も言えるだろう。だが，８０年代のＲＣサクセションを知る者は，やはり，彼の
ぶつかった壁の大きさを感じとらざるを得ない。
両者は，また，こうした社会の亀裂と関連した，ジェンダー，セクシュアリテ
（34） 
ィの揺らぎ.揺らしを体現している。
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さて，ここで，あえて「(あるいは，体をはってしまった)」と書くのは，「体
をはった」そのことが，パーフォーマーとしての大成と齪鰭をきたすことはある
のではないかと思うからである。マイケルも清志郎も，条件がよければもっと爆
発できたはずだと思うのは私だけではないだろう。
それは，「ファン」を中に含む，「想像の共同体」（－「ネーション」に限ら
ないものとして）への誠実さの証であるとも言える。それにしても，である。リ
（35） ズム，メロディー，パーフォーマンスは，言語共同体をやすやすと越えていくの
に，なぜ，ここまで言語共同体や国という人々のまとまりの単位に縛られるのだ
ろうか。なぜ，容易に越えることができないのだろうか。
それは，おそらく，グローバルが，内部に対立をかかえた人々のまとまりが，
錯綜して繋がりながら形成している，複数の言語共同体や価値観の寄せ集めだか
ら。つまり，ケンカ（戦争を含む）ばかりしているから，付き合うしかない共同
性と，他方，かすかに見えるが，まだ実現の見通しがたたないグローバル゛コミ
ューニティ。
現時点で，グローバル・コミューニティは，音楽で，瞬間的・部分的に実現さ
れると言えるかもしれない。それは皮肉にも，歌詞の意味がよくわからないから
でもある。同時に，音楽を媒介するのは，多くの場合ビッグ・ビジネスである。
そして，情報資本主義とでも言うのだろうか，カネとココロを支配したいという
人間の欲望は，容易には制御できそうもない。（2009年７月２８日記）
(1)忌野済志郎に関する基本的な燗報としては．「RockinbnJapan特別号忌野情志郎1951-
2009」（ロッキング・オン，2009年６月)，「忌野滴志郎のブルースを捜して」（｢別冊宝島」1362号，
宝島社，2009年６月）を参照した。
(2)さらに，ジョン・レノンによるカヴァーがある。
(3)ｒｌｌｓｔａｎｄｂｙｙｏｕｌｗａｎｎａｓｔａｎｄｂｙｙｏｕ． 
(4)ｒ西日本新聞」1999年１０月２５日朝刊「時代を語る＝君が代歌手・忌野滴志郎さんあぶな
い社会を歌う｣．
(5)ｒ証言記録兵士たちの戦争②」「第二章陸軍第一師団」（2009年，日本放送出版協会)。
2008年２月２８日，ＮＨＫＢＳハイビジョンで放映。
ちなみに，映像を視聴するという形で証言に立ち会うのと．本として読むのとでは，衝撃力が大
きく異なる。その理由の一つは，映像では生身の人が立ち現れて語り出すが，本では，読み手の想
像力とペースに大部分がゆだねられており，語る人の表情・声等に触れることがないからであろう。
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つまり，目で見，耳で聞くという身体的・感覚的部分がないからであろう。
(6)彼は，1960年代末の大学生運動の影響を直接受けていた高校生の迎動，なかでも首都圏のそれ，
さらに特定すれば三多摩地域で起こった揺れの近くにはいただろう。同時に，それから一定の距離
をとっていた。
(7)人々を「世代」でくくることには長短があるが，大日本帝国（｢内地｣，および「外地」の相当
部分）において，ある時期以降，徴兵や教育による組織化が徹底し，その政策の変化が直接人々の
身の上におよんだ。したがって。（日本国の「本土」における〉復員兵士の子どもたちを相当数含
む世代として，「団塊の世代」という世代論は有効であると考えられる。
(8)日本とアジアを二項対立的なものとしてとらえるこうした「アジア」という使い方（別言すれ
ば，日本をアジアと二項対立的なものととらえるこうした「日本」という使い方）には，槻々なコ
ンテクストが考えられる。ここで関係するのは，「日本帝国主義対アジア」という二項対立図式で
ある。「アジア」という言葉の使い方は変化しており，近頃では，「アジアと日本」「アジアの中の
日本」の両方が併用されている。
(9)日本において，戦中・戦後の支配園の人間の入れ替えは，比較的乏しい面があると言えるであ
ろう。戦中の指導者で「戦犯」として排除された人は一部分（なんらかの事情から遡定された一部
分）であり，表明する思想を変えて同じ地位に留まったり，あるいは，しばらく沈黙のあと復活し
た人が少なくない。その直接の原因は，マッカーサーが，太平洋で目撃した日本軍の特攻・玉砕戦
術を恐れ，こうした軍隊との衝突を避けるために，現存の極力樹造（上層部とそれに連なる各層指
導者）を使って占領統治をしようしたことにあると言えるであろう。
このように社会で影響力のある人が，表明する思想を変えて同様の地位に留まる場合，体制変換
に伴う変節と新支配層との共犯という問題が起こる。その点では，普遍的に起こりうることである。
その上で，いわば超国家主褒から平和主義への転換がたった数日間で行われたという点で，その振
幅の激しさと時間の短さからして，史上まれにみる事態が起こったと言ってよいであろう。呆然と
する子どもたちを尻目に，教師たちは軍国主義から平和主義へといわば宗旨変えをして，教育を続
けた。この時を待ちに待って改革に加わった人も一部存在したが，たんに上からの命令に従って行
った，つまり，（これまで同様に）大勢に順応した，勝ち馬に乗った人も少なくなかった。
また，総じて知識人は．昭和期だけでも，流行のマルクス主義から国家主義への転回，さらに，
国家主義から民主主義への転回という，二回の転回期を短期間で体験した。流行や大勢に乗って，
同じ人間が次から次へと思想・立場を変騒させていく例も珍しくない。それぞれの時期にどう対処
するのか（どの立場をとるのか－どの「主義」にどの位の距離をとるのか－，受難・隠棲等の
覚悟を決めるのか〕の選択を迫られた。
丸山真男「日本の思想」（1957年）のいう「近代日本人の糖神的雑居性」とは，こうしたせわし
ない動きと関連していると見てよいであろう。それは，「日本人の繍神状況に本来内在していた雑
居的無秩序性」（丸山）というよりも！きわめてまれな事態が生じ，それに巻き込まれた（翻弄さ
れ苦しんだ）－知識人の証言の－形態だと言えるであろう。
(10）証言を巣めて櫛成された「新聞と戦争」（朝日新聞出版，2008年）など。
（11）世間的にはⅢある種のあやしさを伴いつつ，時には際物的扱いを受けながら１－部で流通して
いたと言えるだろう。
（12〕「国｣，「日本」とは何か自体が．時期によって異なり，また，大いに譲鶏のある概念であるが。
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ここではあえて，「日本」の国民とされた人々（さらに言えば，米軍政下の沖縄篝を除く「本土」
の人々）に焦点をあてる。つまり，平和「日本」での「日本人」の声の抑圧に焦点をあてる。
(13）「こうして村人は戦場へ行った～新資料が明かす赤紙配達人の真実～」（2008年８月１２日，
NHKBSSハイビジョンで放映)。滋賀県の（旧）大郷村役場で11930年から15年間兵事係をして
いた西邑に平氏が，敗戦後の焼却命令に反して，兵事資料を自宅に持ち帰り密かに保管していた。
当時男性は20歳になると徴兵検査を受け，村役場は「壮丁連名簿」を作成して軍へ提出した。そ
こには様々な個人情報が書かれおり，軍は，この情報に基づいて徴兵する者を選択することができ
た。さらに，現役兵に決まると，「現役兵身上調査書」が作成されⅢ軍へ報告された。そこには，
「l生質温順」「酒二台」等のさらに詳しい個人憎報が記され，軍はこれを使って新兵教育を行うこと
ができた。軍と村との関係はきわめて緊密である。たとえば，1937年，日中戦争が始まり，８月に
陸軍参謀本部が動員令を出してから，本人に召集令状が届くまで，14時間しかかかっていない
（陸軍参謀本部→金沢第９師団→敦賀連隊区→虎姫警察署→大郷村役場→本人)。
(14）NHKBS２『あの人からのメッセージ2007』2007年１２月３０日放映。吉岡忍（作家）による
回想。城山は，１７歳で海軍少年兵に志願した。志願したと思ったが，志願ではなかった，志願と
思わされた，言論の自由がない状態で強制したと述べている。著書に『大義の末』（1959年）など。
(15）寄贈轡中，和辻の書き込みのある本とその度合いについては浜田義文ほか「和辻哲郎の思想と
学問に関する基礎的研究』（法政大学文学部，1993年）を，寄贈醤の全体像についてはｒ法政大学
図魯館所蔵和辻哲郎文庫目録』（法政大学図書館，1994年）を，轡簡・メモ類については『和辻哲
郎文庫断簡資料」（法政大学図轡館，1995年）を参照されたい。
(16）FichteJohannGottlieb,DCzsSysjc腕α”Ｓ"“leh花ｎａｃｈｄｃ〃ｎ㎡，zziPjc〃。〃Ｗ】ss”“hcVJ‐
ｓＪｅｈ花,Neuhrsg.ｖ・FritsMedicus,Leipzig,Meiner’1922．
(17）たとえば，丸山真男は，「一九七四年八月」と記されている「『日本政治思想史研究』英語版へ
の著者序文」において，「一九三○年代以後」の和辻への言及に続いて，次のように述べている。
けれども和辻自身は最後まで，「国民道徳論」の主唱者にたいするあからさまな敵意を公言してい
たのである。結局，和辻の観点の中心は大正初期の知識人に典型的な，非政治的又は反政治的な文
化（Kultur）概念にあり，そうした文化概念によってとらえた日本の伝統を，一方では，井上及
びその亜流の「国民道徳論」にたいし，他方では，思想や教義を階級闘争の函数とみる唯物史観に
たいし，対決させ，擁護するのが彼の学問的足跡であったということができよう。
『丸山真男集」第12巻（岩波轡店，1996年)，８３頁。「－九八三年」の項。「『日本政治思想史研
究」英語版への著者序文｣。（拙著245-246頁)。
(18）和辻は，「日本倫理思想史」（岩波櫓店，1952年）で，井上哲次郎を筆頭とする「国民道徳論」
を非難して‘次のように結んだ。
それが間に合わず，国民道徳論の弊害を防ぎ得なかったことは，まことに遺憾のきわみだといわな
くてはならない。（拙著247頁)。
(19〕０ｍ"“"ねれ。〃肌iJosOPh鞄acsRech庵,1821．
(20）HegeLGeorgWilheImF7iedrich,SiimtlicheWerkaBd､7,hrsg.ｖ・HermannGlockner,Stu‐
ttgart,ＦＪｏｍｍａｎｎ,1928． 
(21）Hegel,GeorgWilhelmFriedrich,SamtlicheWerke,Ｂｄ.Ｖ1,Neuhrsg.ｖ・GeorgLasson,Drj
tteAuflage,Phi】osophischeBibliothekBandl24aoLeipzigDMeiner,1930.
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(22）「倫理学中巻」（のちの「倫理学』「第三章人倫的組織」に相当)。
(23）和辻の蔵香中には，仁斎の「語孟字義」『童子問」が収録された，「日本倫理錘編五」「古学
派の部（中)」（1902年刊。井上哲次郎が共編者）があり，轡き込みがなされている。
(24）丸数字は，安部能成ほか編「和辻哲郎全集」（岩波番店，1991-92年）の巻数，続く数字は頁
数とする。
(25）管見の限りでは，従来の和辻研究でこの笹き込みを本格的に活用しているのは，吉沢伝三郎
「和辻哲郎の面目」（筑摩衝房，1994年）のみであった。
(26）Heidegger,MartinDieKategorien-undBedeutungsLehredesDunsScotus,１９１６ 
(27）「日本の臣道・アメリカの国民性」（筑摩轡房，1944年)。和辻の葉掛によると，この鰄演は，
「目黒」（⑳609）で行われたもの。『和辻哲郎とともに』286頁には，「目黒（海軍大学)」とある。
「アメリカの国民性」（1943年１２月）では，アメリカ人の生活はすでに「人倫的意鍵を喪失」し
ており，征服は「性癖」となっている。彼らがアジアを制圧しようとすることは，「アジア数億の
人間の迎命をアメリカ土人のそれと同じく躁囲し去らうとするにほかならず，明かに非人道的であ
り，人倫の破壊である｡」（同轡85頁）としている。
これは，「倫理学中巻」における，「多くの民族の人倫的組織を崩壊せしめたその国民」「皮膚
の色の相違のゆえに異民族を動物視する国民」（⑪432）と対応している。和辻は同轡で，「国家の
防衛や戦争の人倫的意義」を説き，「国家は個人にとっては絶対の力であり，その防衛のためには
個人の無条件的な献身を要求する。個人は国家への献身において己が究極の全体性に通ることがで
きるのである｡」（⑪434）としている。
なお，四mＩ（1948年９月刊）で大幅な番き換えを行い，「かかる国家は征服欲とか繁栄欲とかに
よって行動する点において人倫的組織として国家の本質から逸脱しているのであるが，そういう非
人倫的な力によって脅威を受ける限り，それを防ごうとしないのは人倫的な弱さを示すものと言わ
●DＣ●G 
ねばならぬ。従ってまたかかる国家の攻撃に対し防衛の戦争を遂行することも人倫の通である」
（⑩618）と，「非人道的な」国家に対する「防衛の戦争」を「人倫の道」と位阻づけている。
(28）なお，和辻の４月の講演（海軍大学校〕と比較して，田辺元の５月の識演「死生」（京都帝国
大学）を見ると，不正義が横行する国を正すためにこそ身を捨てよと呼びかける点で，田辺の論理
が和辻よりもが屈折していることがわかる。
ちなみに，田辺の方がましだったと言いたいわけではない。今のひどい日本を救うことができる
のは君たち以外いないという呼びかけは．海軍がリクルートする際に使うフレーズである。（しか
も，それがたんなる甘言ではなく，特攻をも含意していたとは学生たちは思っていなかったであろ
う｡）また，マルクス主義の余韻が残っている聴衆（学生）に，打倒ないしは改革の対象であった
はずの国家（国体）のために命を投げ出すことを納得させるためには，こうした入り組んだ鎗理が
必要であったであろう。1943年には，京都帝国大学でも東京帝国大学でも，教官の一部が学生に，
国のために我が身を捨てることの倫理的価値を説いていた，すなわち，与えられる死を積極的に受
け入れる単備をさせていたのである。
また，（注17）にみられるように丸山真男の和辻に対する評価が奇妙なほど高い（－事実誤認
すら伴う）のは，自分が乗り越える対象として想定した相手が和辻である（拙著256頁を参照）こ
とが一因であると見てよいであろう。つまり，もがきながらも和辻の影櫻から抜け出しておらず，
同時に，和辻の一応の評価が自分の抵抗の前提を成す（和辻の断罪は自分の抵抗の前提を覆す）関
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係にあるからである。丸山は，「忠誠と反逆」（1960年）で，自ら読みかえた「武士的エートス」
を呈示した。彼は和辻を意識していたであろう。
(29）山口宗之ｒ陸軍と海軍一陸海軍将校史の研究一」（清文堂出版，2000年1222頁。
(30）吉田裕「アジア・太平洋戦争」（岩波豫店，2007年)，170頁。山口宗之「陸軍と海軍｣，蜷川
寿恵「学徒出陣｣。
(31〉ＮＨＫスペシャル「学徒兵｣。陸軍振武寮に収容された人々の証言が集められている。
(32）このように，「最大級の問題」を論じようとすることは，ある亀裂を他に対して特権化するリ
スクを伴い．また。統計的な有意な差でサポートされる必要があるが，そこまではいたっていない。
こうしたリスク，不十分さがあるにもかかわらずⅢあえてここで論じるのは，様々な単位（国な
ど）において，そこにおける利害・感慨・認識等の編成・対立の樹図は異なっていると思われ，し
かも，その中での位圃取り，たとえば，そこで「体をはる」ことがどういうことであるかは，外か
らは容易に見えない，つまり,相互にわかりあえないことがしばしばあるからである。さらには，
同一問題を論じていても，言説や社会編成上の位圃がそれぞれの場によって異なるために１じつは
意味がすれ違っているということが少なくないからである。
日本においては，「あの戦争」問題，合衆国においては人種問題が，人々の感情・歴史（記憶)・
利害が複雑に交錯しており，場合によっては，敵をつくりながら結束しうる最大級の契機であるよ
うに思われる。別の言い方をすれば，センシティヴな問題，アプナイ問題ということである。
(33）その人生というパーフォーマンスにおいて，黒人が白人にトランス（越境）して何が悪い，人
種なんて関係ない（はず）じゃないか，というメッセージを読み取ることは可能であろう。また，
そう読み取られたからこそ，大騒動になったと言えるかもしれない。が，少々整形したとみられる
その時こそ，人種横断的に人々を虜にした，つまり，熱烈なファンにしたのである。
(34）この点に関してここで考察する余裕はないが，日本に関して言えば，ジェンダー問題は，「あ
の戦争」問題と深く絡み合っている。「あの戦争」がいまだに精算できない（あるいは，あらため
て争点化される）から，あの時のジェンダー規範が否定されない。近年，ジェンダー関連の法案等
の動きが起これば，「あの戦争」や「伝統」なるものをめぐる争いにまきこまれ，改革へと進まな
い。それは，まるで’大日本帝国において，ジェンダーの改革が「国体」とぶつかって遅々として
進まなかった時のようである。
(35）ちなみに，「ピリー・ゾーン」（作詞作曲マイケル・ジャクソン，1983年）には，歌詞を変え
てペプシのＣＭにしたヴァージョンがある。awholenewgenerationの登場を祝うもので，この
曲の持っているgenerateする力にぴたりとはまる（ペプシをガブ飲みしようという，資本主義と
の無邪気な結合，および，健康への影轡の問題は別にするとして)。原曲からは不安とスリルが，
このヴァージョンからは歓びと可能性が伝わってくる。このように１曲（リズム・メロディー）に
は多様な歌詞が可能である。その意味では固定した言葉を越える。同時に，ロ笛やうなり声や叫び
以上のものを表現しようとしたら，やはり，言語が必要である。
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著者から進呈された藤井健治郎『改版
(法政大学図書館〔和辻哲郎文庫〕蔵）
国民道徳論』図１
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藤井健治郎「改版国民道徳論』（248-249頁）への和辻の轡き込み
(法政大学図書館〔和辻哲郎文庫〕蔵）
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